Mitgliederverzeichnis by unknown
VIII.
MitglicderverMchniß.
.lMe^ er llem Nan^e im M 1888.
i Areishauptstadt Hlegensbmg und Stadtamhof.
1. Dr. F. Abert , k. Lycealpro-
fessor.
2. K. Alkofer, oanä. tksoi.
3. G. Adam, k. Etudienlehrer.
4. Dr. I . Amberger, b. geistl.
R'lth und Domcapitular.
5. I . E. Angerer, Spitalpfarrer,
6. K. Frh. v. A r e t i n , fürstl.
Domänenassesfor.
7. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin v. Aretin.
8. H. Frh. v. Aufseß, fürstl.
Dcmäiienrath.
9. Dr. I . Vachhammer, prakt.
Arzt.
10 I . Bachhub er, Choralist.
! 1 . Dr.L.Bauer,k.Studienlehrer.
12. H. Bauhof. Buchhändler.
13. L. B a u r i e d l , Stadtpfarr-
Cooperator.
14. I . Bayers dorfer, Groß-
händler.
15. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domänenrath.
16. F. Be r l i ng , k. Bauamts-
Assesfor.
17. vr. Ber t ram, k. Bezirks-
arzt in Stadtamhof.
18. G. Bezold, k. Commerzien-
rath und Rentier.
19. Dr. I . Vie lmayr, l. Lyceal-
professor.
»mn,,20. A. Bieringer, t.
Professor.
21. F. S. Blenninger, Stifts-
Administrator.
22. G. Bl'ößner, Cooperator.
23. G. VVßenecker, Buchhändl.
24. K. B rand t , k. Advokat.
25. Dr. A. Braufer , prakt. Arzt.
26. K,B raufer , Großhändler u.
Reichsbank-Agent.
27. vl.A.Brunhuber,prkt.Arzt.
28. M. Buchmann, Kaufmann.
29. I . Dahlem, freir. Pfarrer.
30. E. d'Al leur. k. Gymn-.Prof.
31. M. Dand l , Domprobst und
Generalvikar.
32. L. Degener, Kaufmann und
k. Commerzienrath.
33. G. Dengler, Domvikar.
34. E. Graf v. Nürnberg, k. k.
Kämmerer und Rittm. i. d. A.
35. G. Eber l , k. Studienlehrer.
36. A. Ebner, Stiftsvikar.
37. K. Eck. Lehrer.
38. E. Engerer, Großhändler
und Commerzienrath.
39. G. Er lenborn , b. geistl.
Rath und Domcapitular.
40. Dr. L. Efer , prakt. Arzt.
41. F.Euringer, Metzgermeister.
42. I . Fahrnholz, Melber.
43. I . Fink, k. Studienlehrer.
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44. H.Fraas.k. Bezirksingen.a D.
45. G. Frh. v Fraunberg, k.
Hauptmann.
46. F. Fried le in . Bäckermeister.
47. I . Fröhl ich, Glasermeister.
48. Dr. H. F i ! rnrohr. prakt. Arzt.
49. F. Frh. v. Gagern, fürstl.
Controteur.
5t). G. Gern er, oanä. tlisoi.
51. Dr. M. Gläser, Stadtpfarr-
prediger.
52. v r . M . Gloßner, Canouikus.
53. A Gmelch, Stiftsdechant.
54. A. Gnauck, Drechslerm elfter.
55. I . Goß, Maler.
56. I . Götz, Gürtlermeister.
57. I . Gratzmeier, Militärcurat.
58. F. I . Frh. v. Gruben.
59. I . Habbel. Buchhändler.
60 F. X. Haberl, Kapellmeister.
61. Dr. I . Halenke, prakt. Arzt.
62. M. H a l l e r , Stiftskapell-
meister und Inspektor.
63. G. Hamminger, Privatier.
64. St. Hauamann, k. Kreis-
Obergeometer.
65. F. Har t laub, Kaufmaun.
66. Dr. F. V.Haupt, k. Bezirks-
amts'Assessor.
67. G. Hauser, k Rechtsanwalt.
68. I . Haymann, Banquier.
69. M, Haymann, Banqnier.
70. Dr. G. Herrich-Schafer,
prakt. Arzt.
71. G. Hesse, Schloßermeister.
72. O. Frh. v. Hirsch berg,
Gutsbesitzer.
73. I . Hörmann, k. Kreisforst-
rath.
74. Dr. O. Hofmann, k. Kreis-
medizinalrath.
75. I . Huber , k. Rentbeamte.
76. I . Hub er, Seminardirektor.
77. Dr. G. Hub er, k. Bezirks-
arzt a. D.
78. K. Frh. v. Huene.
79. F. Hupeter, Kaufmann.
80. I .V . Hut t inger, Kaufmann.
81. Or.G. Jakob, b. geistl. Rath
und Domcapitular.
82. Dr. F. Jänner, b. geistl.
Rath und k. Lyzealprofessor.
83. K. I l l i n g , k. Neallehrer.
84. E. Keller, Rechtsftraktikant.
85. L. Kempf, Kaufmann.
86. H. Kerschen stein er, I n -
strumente nfabrikant.
87. F. X. Kummer, Kunsthändl.
88. K. v. Lama, Direktor.
89. Dr. G. Lammert, k. Be<
zirksarzt.
90. I . Langoth, k. Conrektor
und Professor a D.
91. P. Laur, Großhändler und
k. Commerzienrath.
92. I . Leibold, Stiftsdechant.
93. Dr. F. X. Leitner, b. geistl.
Rath und bischöfl. Sekretär.
91. L. Lindenmeier, Schrei-
nermeister.
95. W. i! ö w. Privatier.
96. S. Löwi , Großhändler.
97. L. Ludwig, Großhändler.
38. Ör. F. Ludwigs, l>. geistl.
Nach und Regens.
99. G. Manz, Buchhändler und
k. Commerzienrath.
100. I . M a r t i n , k. Vezirksamt-
mann a. D.
101. I . Mayer, fürstl. Collegial-
Direktor a. D.
102. I . Mei l inger , Canonikus.
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103. M . Mente r , Postassistent.
104. Dr. L. M i t t l , b. geistl.
Rath und Domcapitular.
105. I . N. Mühlbauer , Ca-
nonikus.
106. I . Mühlbauer , Wein-
händler.
107. A. Mühleisen, Groß-
Händler.
108. M. Neidhart , fürstl. Bau-
inspektor.
109. G. Neuffer, Großhändler
und k. Commerzlenrath.
110. W.v. Neuffer, Reichsrathic.
111. W. Neuf fer , Gutsbesitzer.
112. G. Nieder maier, Semi-
narinspektor.
113. I>r. I . Niedermayer,
Subregens.
114. I .L . Niedermayer, Brau-
ereibesitzer.
115. S. Frh. v. Ow, Canonikus,
l!6 K. Peters, Gasthofbesitzer.
117. K. Po hl i g , k. Professor.
118. I . Pol lack, Kaufmann.
119. Dr. A. Popp, Prakt. Arzt,
120. Chr. Poppel, Pfarrer.
121. M. v. Pracher, k. Reg.-
Präfident, Excellenz
122. F. Preckl, Bildhauer.
123. I . Prem, cnnä. tiisoi.
124. F. Pustet, Buchhändler.
125. K. Pustet, Buchhändler.
126. E. Puttkamer, Kaufmann.
127. M. Ra i th , Privatier.
128. M. Rauscher, Domcapell-
meister.
129. I . Reicheneder, Privatier.
130. H.Frh. v.Reichlin-Meld«
egg, k. k. Kämmerer;:.
131. G. Reisinger, Privatier.
132. I . Reissermayer, k.Stu.
dienlehrer.
133. E. Reitmayer, Buch-
druckereibesitzer.
134. I . Renner, Musikdirektor.
135. Renz, Privatier.
136. X, Rief , Lithograph.
137. Dr. A. N i t t le r , k. Lyzeal-
Rektor.
138. W. N. Rodde, Dekan.
139. I . Rothdauscher, Kauf-
mann.
140. Dr. I . Rübsam, fürstl.
Archiv-Sekretär.
141. F. Sauer , fürstl. Baurath.
142. I . Schattenhofer, Buch-
biudeimeister.
143. G. Frh. v. Scheben. b.
geistl. Rath und Domcapitular.
144. Chr. Schenkenhofer, k.
Reallehrer.
145. Dr. M. Schenz. k. Lyzeal-
Profesfor.
146. F. X. Scheubeck, Dom-
prediger.
147. M. Schmalzreich, b.geistl.
Rath und Domcapitular.
148. A. Schmetzer, k. Vauamts.
Assessor.
149. I . Schmid, eanä.^ tkeoi.
150. F.vr.Schneider.k.Gymn.-
Professor.
151. Dr. PH. Schneider, k.
Lyzealprofessor.
152. W.Schratz. k. Reg.-Registr.
153. M.Schultze, fürstl. Baurath.
154. I . Schwabl, k. Reallehrer.
155. I . Schweiger, b. geistl.
Rath und Domcapitular.
156. E Schwarz, Kaufmann.
157. G.Schweitzer, Kaufmann,
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158. Al. S e i d l , oanä. tksoi.
159. Dr. A .Se i tz , b. geistl. Rath
und Lyzealprofefsor.
160. I . Sei tz, k. Gym.-Rektor.
161. K. Seitz, fürstl. Oberrevisor.
162. Dr. Ignatius v. Senestrey,
Bischof von Regensburg.
163. Dr. B. Sepp, k. Lyzeal-
profefsor.
164. I . S t a h l , eanä. tlieoi.
165. Dr. A. Steinberger, k.
Studienlehrer.
166. G.Steinmetz, k. Professor.
167. O. v. Stob aus, rechtsk.
Bürgermeister.
168. Dr. P. S töhr , k. Hofrath.
169. A. S t ra f fe r , Baumeister.
170. K. S t u h l , k. Studienlehrer.
171. A. Stutz, k. Kreiskassier.
172. A. Süß, fürstl. Justiz! ath.
173. G. Tinsch. Pfarrer.
174. S. Uh l fe lder , Banquier.
175. I . U l l r i ch , Gutsbesitzer.
176. W. Urban, k. Reallehrer.
177. I . B. V i l sma ie r , Stadt-
pfarrer.
178. F.Vogl, k.Premierlieutenant.
179. I . Wagner, Baumeister.
180. A. Frh. v. Waldenfels.
k. Regierungsassessor.
181. M. Wasner,Buchdr.-Vesitz.
182. S. Wertheimber, Banqu.
183. I . Weigert , k. Notar.
184. Wiedemann. Staatsbau-
Assistent.
185. N. Wiener, Großhändler.
186. Dr.C.Will,fürstl.Archivrath.
187. Dr. I . B. Wolf, b. geistl.
Rath und Domdechant.
188. W.Wunderling,Buchhändl.
189. FX. Würdinger. k. Notar.
190. Herzog Maximilian v. Wür t ,
temberg, k. Hoheit.
191. A.Zeitler.b.Administrator.
192. Z e l l n e r , k. Rechnung«-
Commissär.
193. K. Ziegler, k. Bauamtm.
194. I . Ziegler, b. geistl. Rath
und Canonikus.
195. Stadtmagist. Regensburg.
196. Stadtmagist. Stadtamhof.
197. K. Neues Gymnasium.
198. Dl. R. Schwaab, Direktor
in Karthaus.
199. G. Schweiger, Maler in
Steinweg.
I I . Stadtmagistrat Amberg.
200. vr.K. Andräas,k. Bezirks-
arzt.
201. M. Helmberger, b. geistl.
Rath, Dechantu.Stadtpfarrer.
202. M. L indner , Benefiziat.
203. F.Lommer.k. Studienlehrer.
204. Niedermayer, k. Vau-
amts'Assessor.
205. E R o t h , k, Kreisarchivar.
206. Dr. M. Schmelcher, k. Be-
zirksarzt.
207. I . Schreyer, k. Rechts-
anwalt.
208. A. Spe r l , Gymn.-AWent.
209. W.Wiedenhofer,k. Advok.
210. k.Provinzialbibl iothek.
211. k. Gymnafialbibl iothek.
212. Stadtmagistrat,
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. Bezirksamt Amberg.
A 3 . I . B. Hofweber, Dechant
und Pfarrer in Hahnbach.
214. F. X. P o l l , Pfarrer i.Lintach.
215. I . Pr 8 lß, Pfarr. i. Pursruck.
216. K. Frh. v. Schönstätt.
Gutsbesitzer in Wolfering.
217. S. Troßner, Stadtpfarrer
in Hirfchau.
218. M. W i t tmann . Pfarrer
und Priesterhaus-Direktor in
Ensdorf.
219. Stadtmagistrat Vilseck.
IV. Bezirksamt Beilngries.
220. M. Betz, Pfarrer in Groß-
alfalterbach.
221. A. Eder, Lehrer in Berching.
222. F. Hei der, Pfarrer in Eg-
gersberg.
223. B. Link, Pfarrer i. Pollanten.
224. A .R ied l . Pfarrer in Milhl-
225. Stadtmagistrat D i et für t .
226. Marktgem. A l tmann stein.
227. Marktgem. Riedenburg.
v. Bezirksamt Burglengenfeld.
228. F. Deng le r , Stadtpfarrer
in Burglengenfeld.
229. S.D i etz, Pfarrer inKallmünz.
230. M. Frh. v. G i se , Guts-
besitzer in Teublitz.
231. E.Kaifer, Pfarr.i.Leonberg.
232. D r . I .Maure r , k. Bezirks-
arzt in Burglengenfeld.
233. I . T u r n es, Privatier in
Schwandorf.
234. Stadtmagistrat Bürgten«
genfeld.
VI . Bezirksamt Gham.
235. M. Er r a s , k. Bezirksamt-
mann in Cham.
236. I . Frey, Pfarr. i. Pempfling.
237. I . Gröninger, Erpositus
in Untertraubenbach.
238. M.Hafner, Maleri.Furch.
239. I . Ko l l i nger , Spä'ngler-
meister in Cham.
240. Stadtmagistrat Cham.
241. Stadtmagistrat F u r t h .
v i l . Bezirksamt Gschenbach.
242. A. Buckle, Pfarrer in Neu-
stadt a. Kulm.
243. Stadtmagistrat A u erb ach.
244. Marktgemeinde P r e f s a t h .
v m . Bezirksamt Aemnath.
245. I . Fraundörfer , Pfarrer
in Kulmain.
246. K. Frh. v. Lindenfels,
Gutsbesitzer in Thumsenreuth,
247. I . Ma i er, Stadtpfarrer in
Erbendorf.
248. R. Schrick er, Pfarrer in
Ebnath.
249. E. v. S p e r l , Gutsbesitzer
in Hammertreversen.
250. Stadtmagistrat Erbende, f.
25 l . Stadtmagistrat Kemnath
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IX. Mzitksamt HlabbMK.
952. I . Ble ndt,Bezirksthierarzt.
253. I . He in l , Cooperator in
Nabburg.
254. K. Frh. v. Lichtenstern,
-. Gutsbesitzer in Neufath.
255. K. v.Peritzhoff, k. Haupt-
mann a. D. in Wernberg.
256. M. Pfe i f fer , k. Bezirks-
257. Dr. N. Pr'öls, prakt. Arzt
in Nabburg.
258. I . R i t ter , k. Notar in
Nabburg.
259. I . Sindersberger, Apo-
theker in Nabburg.
260. Stadtmagistrat Nabburg.
261. Stadtmagistrat Pfreimdt.
amtmann in Nabburg.
x . Bezirksamt Ueumarkt.
262. M. Geidtner. Pfarrer in Bezirksarzt a. D. in Neu-
Deining.
263. I . W. Häsele, Pfarrer
Allersburg.
264. G. Schraufftetter/ Pfarrer
in Freistadt.
265. Dr. F. Schweninger, k.
markt.
266. I . Seidenbufch, k. Rent-
beamte in Neumarkt.
267. M. T r i l l e r , Stadtpfarrer
in Neumarkt.
268. Stadtmagistrat Neumarkt.
xt . Bezirksamt Meunburg.
269. B. Büchl ^ Pfarrer inWeiding.
270. Laubmaier, Maurermeister
in Neunburg.
271. I . Liedl, k. Nentbeamte in
Nennburg.
272. E< Graf Du N « u 1 in , Guts-
besitzer in Winklarn.
273. St. Pöllmann, Pfarrer in
Oberviechtach.
274. A. Voglmaier, k. Berg-
amts.Cafster in Vodenwöhr.
275. A. Weigl , Stadtpfarrer in
Neunburg.
276. Stadtmagistrat Neun bürg.
277. Stadtmagistrat Schönsee.
278. Markigem. Schwarzhof en.
279. Marktgemeinde Winklarn,
x i l Bezirksamt Hleustadt.
280. I . B. Gillitzer. Pfarrer
in Schirmitz
281. V .Mü l le r , Stadtpfarrer in
Weiden.
282. E. Frh. v. Batzenhof en,
Gutsbesitzer in Rothenftadt.
XUi. Bezirksamt Sarsberg.
283. I . Thumer , Pfarrer in
Würz.
284. Stadtmagistrat Neustadt.
285. Stadtmagistrat Weiden.
286. I . Fifcher, Pfarrer in
Parsberg.
287. M. Hackl. Pfarrer in Ho«
henfels.
288. I . Kopp!, Pfarrer in
Kemnaten.
289. F.Kutschenreiter.Pfane«
in Pielenhofen.
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290. Reber, Pfarrer in Vreiten-
brunn.
291. I . Spengler, Pfarrer in
Eichenhofen.
292. S. W i t t mann, Pfarrer in
OberwiesenactVr.
293. A. Zeller, Pfarrer in Len-
genfeld. .
294. Zo l l er, Lehrer in Mch-
kirchen.
895. Stadtmagistrat He mau.
296. Stadtmag istrat P.elbu'rg.
XlV. Bezirksamt Aegensbmg.
297. A. B ram, Dechant und
" Pfarrer in Pfatter.
298. PH. Fenzl, Pfarrer in Pfa-
kofen.
299. L. Haslbeck, Beneftziat in
M'ötzing.
300. M. Hinter seer, Benesiziat
in Sünching.
^01. I . B. Kulzer, Pfarrer in
Sünching.
302. L. Graf v. Lerchenfeld, erbl.
Reichsrath :c. in Köfering.
303. M. v. Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilla.
301. A. Schmid , Pfarrer in
Frauenzell.
305. K. v. e t n s y e t m ,
erbl. Reichsrath:c.i. Sünching.
306. F. Sftitzner, Pfarrer in
Geisling.
307. F. T r o l l , Benefiziat in Alt-
eglofsheim.
308. Geckeiiche Aufhaufen.
309. Gem-einde Aarcffing.
X V. Bezirksamt Moding.
3W. Ritter v. Abel, Gutsbesitzer
in Stamsried.
311. M. Gagermeier, Pfarrer
in Stamsried.
312. I.K nott, Pfarrer inFischbach.
313< I.Metz, b. geistl. Rath, De-
chant und Pfarrer in Nittenau.
XVI. Bezirksamt Stadtamhof. 5
314. I . Stangl., Ptanrermeister
in Nittertnu.
315. E. W i l d , k. Oberamtsrichter
in Nittmau.
316. Marktgemeinde Nit tenau.
317. K. Grafv. Drechsel,
bescher in Karlstein.
318. A.Eder, k. Landrichter a. D.
in Pielenhofen.
3!9. I .Haus er, Pfarrer in Euls-
brunn.
320. I .H ei gl , Pfarrer in Sallern.
321. I.Lautenfchlager, Lehrer
in Steinweg. .
322. F. Menten, Pfarrer in Zeit'
larn.
323. G. Piendl , Pfarrer in
Pettenrenth.
324 R. Schmid, k. Negier.-Rath
u. Bezirksamtmann in Stadt-
amhof.
325. I . B. Weiß, Marktschreiber
in Regenstauf.
32«. I . Wis math, Pfarrer in
PrÜfening.
327. Markigem. Donanstauf.
328. Marktgem. Regenstauf.
*) f. auch Nr . 183 und 199,
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XVII . Bezirksamt Sulzbach.
359. PH. Frh. v. B rand t , Gutsbesitzer in Neidstein.
330. Stadtmagiftrat Sulzbach.
x v i l l Bezirksamt Hirschenreuth.
331. Frh. v. Frays,
in Ottengrün.
332. F. X. Hein l , Pfarrer in
Wernersreuth.
333. L. Leupold, k. Rentbeamte
in Tirschenreuth.
334. I . B. Sparrer, Pfarrer
in Waldfassen.
335. I . Wal l , k Bezirttsamtmann
in Tirschenreuth.
336. I . B. Zahn, Benefiziat in
Tirschenreuth.
337. Stadtmag. Tirfch enreuth.
338. Markigem. Waldsassen.
339. Markigem. Walters Hof.
x i x Bezirksamt Mohenftrauß.
340. F. Minerow, k. Oekonomierath in Waldau.
341. W. Ruhland, Pfarrer in Waldthurn.
XX. Bezirksamt Waldmünchen.
XXI. Areis
342. F. I . Denzinger, k. Ober-
baurath.
343. G. Erk, k. Studienrektor a.D.
in München.
344. F. Haffelmann, Architekt.
345. A. v. Hecket, Architekt.
346. K. Reisner, Frh. v. Lich-
te nstern, k. Hauptmann.
347. I . Loritz, k. Bezirksamt-
mann a. D.
348. Maurer, vr. Marx.
349. Frh. Nothhafftv.Weißen-
stein in Bayerdießen.
Hberbayern.
350. F.Ritterv.Pfistermeister,
k. Staatsrath:c.
351. A. Neuling, Bank-Ober-
inspektor (fämmtl. iMiinchen).
352. I . Mayer, k. Professor in
Burghausen.
353. I . Krauthahn, Dechantu.
Pfarrer in Pf'örring.
354. A.Schmid,Pfarr.i.Efchlbach.
355. E. Wimmer, k. Major in
Wasserburg.
356. I . Westermayer, k.Ober-
amtsrichter in Rosenheim.
x x n . Areis Hltederbayern.
357. E. Aigner, Pfarrvikar in
Bischofsmais.
358. I . Aigner, Pfarrer in H'öls-
brunn.
359. P. Do l l inger , Pfarrer in
Pullach.
360. M. Hahn, Pfarrer in Wind-
berg.
361. I . Haselbeck, Pfarrer in
Oberaichbach.
362. I . A. He r r l e i n , Expositus
in Aiglsbach.
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363. M. Kaiser, freires. Pfarrer
in Pfaffenberg.
364. F. Leonhard, Stadtpfaner
in Deggendorf.
365. A.i ieism a l ler , Pfarrer in
Bogenberg.
366. I . L ieb l , Pfarrer in Neu«
kirchen.
367. V. L'ößl, Reallehrer in
Pfarrkirchen.
368. I . B, Meyer, bischöfl. geistl.
Rath und Stadtpfarrer in
Straubing.
369. E. Nußbaum, Pfarrer in
Playbach.
370. Ä. M
Rentbeamte in GriesbaG !»->' > ^
371 vr. I . Schäffler. Pf«rW
in Rottenburg.
372. I . Scheubeck, Pfarrer W
Gottfrieding.
373. I.Schleinkofer/Expdsitus
in Dünzling.
374. M. S t rohma ie r , Pfarrer
in Perastorf.
375. L. Thaner, Pfarrer in
Hienheim.
376. K. Vielsmeier, Pfarrer
Appersdorf.
377. Kloster Metten (0. 8.
X X l i i . Arets Hberftanken.
378. Frh. v. Hir fchberg, k.
Oberamtsrichter a. ,D. in
380. I . Mehler, Expositus in
Selb.
381. G. Mothes, k. Rentbeamte
in Lichtenfels.
Bayreuth.
379. O. Frh. v. Marschal l ,
Gutsbesitzer in Bamberg.
XXIV. Areis Mttelftanken.
382. F. X. B i n hack, k. Professor in Eichstätt.
383. S. Gle ißner, Stadtpfarrer in Herrieden.
XXV. Areis Mnterftanken.
384. St. Elefsin, k. Vahn-Offizial in Ochsenfurt.
385. vr. I . Reber, k. Seminar-Direktor in Aschaffenburg.
XXVI . Areis Schwaben.
386. H. Frh. v. Reihen stein, t. Regierungsrath in Augsburg.
387. I . Kopp, k. Forster in Buchdorf.
XXVI I Kreis Pfalz.
388. H. Frh. v. Gumppenberg, k. Bezirksamtsassessor in Bergzabern.
XXVI I I . Außer Mayern.
389. PH.
t. k.
v.Boos-Waldeck,
>. Rath lc. in Wien.
390. I . Fel ler , Buchhändler in
Chemnitz.
391. H. Graf v. Lerchenfeld,
k. b. Gesandter in Berlin.
392. v r . P u r i c e l l i . Gutsbesitzer
in Rheinb'öllerhütte.
393. A. Graf v. Walberdorf f ,
in Donzdorf.
394. Kg l . B i b l i o t h e k in
Berlin.
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1. F. A b l e r, k. Professor und Geh. Baurath in Berlin.
2. L. v. Beck-Widmannstetter, k. k. Hauptmann in Graz.
3. ?. Benedict Braunmül ler , Abt in Metten.
4. Dr. W. v. Ehr ist, l. Univ..Professor in München.
5. Dr. A.Esse nw ein, Direktor des german. Museums in Nürnberg.
6. Dr. Ch. Häutle, k. Archivrath in München.
7. A. H'öchl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
8. Dr. C. H'öfter, k. k. Univ.-Professor in Prag.
9. A. Kalcher, k. Reichsarchiv-Assesfor in Landshut.
10. v. Leimbach, t. Oberbaurath in München.
11. Dr. L. Lindenschmitt, Direktor des röm.-german. Museums in
Mainz.
12. E. Frh. v. Oefele, k. Reichsarchiv-Asfeffor in München.
13. I . Plaß, Lehrer in Traunwalchen.
14. K. Pr imbs, k. Reichsarchiv-Rath in München. ,
15. Dr. L. v. Rockinger, k. Geh. Hofrath und Univ. - Professor in
München.
16. Fr. Rziha, k. k. Professor in Wien.
17. Di. H. Schliemann, Privatgelehrter in Paris.
18. Dr. I . G. Sut tner , Domprobst und Generalvikar in Eichstädt.
19. I . Würdinger, k. Oberstlieutenant a. D. in München.
20. Dr. I . v. Zahn, k. k. Professor in Graz.
21. Dr. v. Ziegler, k. Staatsrath in München.
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